



























цвета, длина -  
д о 4 ,5  мм
Личинка вну­
три стеблей 
в фазу всходов 
и кущения. 


























Длина -  
1 ,8-2,3 мм
Ж уки выедают 
мелкие язвоч­
ки на листьях 
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Климатические условия города является одним из главных критериев ка­
чества проживания и психосоматического здоровья человека. Его состояние 
определяется антропогенным воздействием на окружающую среду и в первую 
очередь ее загрязнение [1]. Оно в значительной степени влияет на освещен­
ность, количество солнечной радиации, влажность, частоту образования тума­
на и в конечном итоге на состояние психическое здоровья жителей мегаполиса 
разных возрастных групп [2, 3].
Один из важных параметров микроклимата города -  температурный режим 
воздуха. Тепловая энергия, выделяемая крупным городом, значительна и до­
стигает 5% солнечной энергии. Средняя годовая температура в городе на не­
сколько градусов выше, чем за его пределами [4].
На урбанизированных территориях современных городов, из-за постоянно 
растущего количества автотранспорта, неправильного расположения городских 
промышленных предприятий по отношению к направлению господствующих 
ветров, образуется смог, что оказывает отрицательное воздействие на орга­
ны человека, особенно на дыхательную систему. Также смог пагубно влияет 
и на растения, изменяя фотосинтез растений, замедляется рост, а при длитель­
ном воздействии растительность погибает. Повышается бактериальная загряз­
ненность воздуха, понижается относительная влажность [3].
Поэтому на климатические условия города в настоящее время обращают 
пристальное внимание и проводятся различные мероприятия, направленные 
на улучшение городского климата, например мероприятия по борьбе с загряз­
нением воздуха. Это подразумевает под собой расположение загрязняющих 
объектов вне городской черты; использование высоких дымовых труб и газоо­
чистного оборудования на промышленных предприятиях; переход на менее ток­
сичные виды топлива; переход на безотходное или замкнутое производство [1].
Другой климатический параметр -  это влажность воздуха. Проводятся 
мероприятия по регулированию относительной влажности воздуха (создание 
водоемов и водотоков, полив зеленых насаждений), мероприятия по уменьше­
нию потерь тепла зданиями и регулирование поступления солнечной радиации 
(правильная планировка улиц и кварталов, разноуровневая застройка) [1, 4].
Еще однин важный компонент городского климата -  это ветрозащита. 
В этом направлении формируется система лесополос шириной до 15 м, благо­
даря чему первоначальная скорость ветра снижается на 50-80%  [1].
Помимо ветрозащиты, система зеленых насаждений может выполнять пыле- 
и газозащитные функции. Эффективность защищенности зависит от ширины 
и густоты лесополосы и наличие кустарника в нижнем ярусе, а также от пород 
деревьев. Максимальный эффект достигается в многорядных полосах древес­
но-кустарниковых насаждений высотой 15-20 м, шириной 50 м [1].
Также лесопосадки снижают уровни шума, т. е. происходит шумозащита [5]. 
Эффективное снижение уровня звука в зеленых насаждениях зависит от ха­
рактера, породы деревьев и кустарников, времени года и т.д. Но максималь­
ный эффект получается при использовании насаждений с высоким удельным 
весом зеленой массы.
Подводя итог, можно сказать, что для улучшения микроклимата городской 
среды и безопасного проживания людей в городах все эти мероприятия долж­
ны применяться комплексно. Использование отдельных элементов не окажет 
положительного влияния на экологическую обстановку в целом.
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